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能することが示唆された。研究 5 では、音楽家と児童の対話は〈known な問いかけ〉、明確な正答を予

















そこでの "Yes、 and" のルールを応用することで、社会的完成活動としてのアウトリーチ授業の提案













よって、著者は博士（ 心理学 ）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
